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rK....."".:-'·t· jimll'lS falher, 11 we-ahhy mer­
chant ill Tokio, was \'ery COD­
8en'Rt.h'e. While his neigh­
..... bor~ wt'r~ rapidly adopting' 
..." We..t~rn methodR or COnl­
111(>1'('(>, h~ stric·t1.r (,lh~(,l'n_'(1 the old Ori­
('ntnl waY8 of tl'ade, and WlUi decided 
that his SOil should sOllie day till his 
plarC', ..IS it is the natiolll.ll t'llshlJll ill 
.J ;:\pun fUI' the til'st SOil to t..'\k(· up the 
fl.1thcl'·s nlt'atioll :uul lllailltain the 
ri.lJllily. 
B1It ~Onl{'hHW this bo.'- hatt·u to be <l 
1IIl!1'(·hanL Il(> did nut like to sta\' ill 
the house bllt wi~hl>(l to g'U Hut ill' the 
8tl'(>('( ~l1ld play snow-hall. Ill" to go 
(It)'''" to tilt' riwl' to sail 1.1 hoat. lit,· 
iug' tall~ht. H(·\"(:dlwh,'l':.:-:'. sill('(' he wa:-:. 
ill killdt'!'g-ul't{'ll. thl.lt he ll111st oh('~" bis 
fath('1' fol' "lidl'lity to P[ll't'llt~ a1l(1 h)~'­
alt", to the ('IH)ll'I'OI' are tIl(' gel'llIs of 
nil drtues," m: e,'('n" th1'l'l'-,'('.u'-old 
('hild ill ']'lIJan kIlOw!'t:}1(' ~t<l,,'('(1 h.'" his 
flltIH'l' until (111(' willtl'l' tll(' "Ollll!! hm' 
('alight c·old. whi('h d("'('lo}'I('(1 into ~l 
~'I'iol1s Ilm!tul\'" Of \'(ll1l~t', tIl(' h('s! 
dtldOIi" ill tIlt: ('ity WI'I'P 1'11lll"lIltt'(l. P,"­
l'I'\' lIIl'3ns of lII('diNJ.I h'l'atmrnt was 
1'I';'dl't('(1 tn, allel a fpw Wl,,'ks IMl'l' hl' 
Wlll'i :-;('lIt with hi~ ('ollsill, a III't'tt~' ~il'1 
whu sl'l'n'd a~ his HIII'S(', to olll' of Ih(' 
hc,!>'t Willh'l' 1'('::;I'I't!'t ill tht' ('Oll11tl"', 
~IIIWh", hilt s!l'llIlih'. his lU'altll. UI\;'l' 
dl'~p<lhC'(1 of, 1'('tlll'l'\('(1. anil at till' ('HI\ 
of fOlll' lIl1111th~ IH' \\'a::; IIt'I.II'I\" w(,II. 
Wllt'lI, til hi~ "'1'1'<11 :--UI'I'OW, hi~ f:llht,1' 
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dil'<i fl'Hlll :l ~uddl'n atta('k of brain­
ft','('r" 
"'h('1} th(' hu:--tll' Hf fUIll'rnl and fun­
l'I'/.\1 [(',Ists W,IS (In'l' l.\nd h" fOlllld him­
~wlf Hlllll'!' tht: 'H'ig-Iit (If l'oIJHidel'llu!e 
w('L1llh and n'til'0lll-:ihility, lie ft'lt be 
had to h(;' ('tHlI'al;('ol1l-i <lull attend to tile 
hl.'I'(-'ditul'Y O~'('l.Ipation; so he tried bal'd 
to h'<l1'1l the d(~tail~ (If hardwal'{" deal­
illg', fol' that W3l-i thl' husiness, But, 
aftt'!' :tll. hp fuulHL it illlpo....."'ihll' to sta~' 
all day luug' in a (hll'k ('Ol'IIt'I' or a 8tOI1:', 
l-ill!'I'H1llldt"(l 1)\" tIH' hUI'I',"-bul'h' of (,it\,. 
Ii ft.·" In :short. hl' long-cad CUI' a ('hi.llI~ej 
he ,'·('i.u'ul"(l [HI'l.I widl'l' ~UPt: for fallll'! 
.\t last his :-:tl'nn", clt~il"e 11I'('dulllimtted 
un'l' hi~ ~'IlSt.~ of dill '" to his hOlls(" ancI 
UTI(' lIa" Itl' Wfillt t;) his 1II0t}H'1' and 
S<.lid, "Oh, 1I10tht'l', I kllow that "Uti <11'0 
1011('1,\'; L know Ill~' l'C'Spom;ihilhy. but 
if YOII 10'"(' lilt'. I'l'aY, listen to 111,\' cJ1­
tl'('ah", llild hll\'(' 1III'I'{'" on 1lH'!" 
,. \\rl'lI, spl'llk, III,\" "S\.IIl," sllid the 
IIl1lthl'I', .. L knuw w('11 that "till do nut 
like OUI' tI'aOl'," ' 
":\Iothel'!" ~ai(1 tIl(' hoy layil1~ hi~ 
tl'l'llIhlin~ hnndl-l IIPOII hl'l" klWl', .. Lt·t 
III(' g-tl!-go into tilt.' widt· world! You 
knnw III(' w('11. if \'nll dnll't lrt mt.' ~,). 
~'1I11 llI:tk(' 111(' a l'ai'asitt, on Ill." fathl""!] 
wt'<llth: hut, lIIUIII4..'I', if '\III Id till.' 1!U, 
'"UU shall Sil'<'. SOliit' cill\- 'n lIIall wOl'tll\' 
~)f tll(' IIHIlIt' ()f /llll' 1t\'ln~(' alld wOl'th~ 
()I' "0111' love!" ' 
,; W!lpl'l' t'" I.lskN! till' Illotllf'l', tHkinl-{ 
lip tilt, hanl1~ tit' 1I('I'l-iIlI1. "where do ~'ou 
wish hI goo t .. 
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.. To All1cl'it.'a!" rt.'p}jro the t'OI1, 
'·i.lJld if you 1('1 11IC gn. I ,,;11 l'ai~c a 
!Janll('1' of fanw thert:: I will l'('ap thu 
tI'N1SUl"('S 1Il1kn",nl to c'uwart.h:.: nnll. ilt 
h'n yeal'1". s..'\,\", 1 will he hac'k ht.,I'(- <.\ncl 
lily my tI"H)lhi(':-; at yuur t\-et amI I will 
~\\", 'Thu:-; th(-," sill'l'ifit'e is I"('wal'd­
('cl!' ,. . 
TIl('" lllotlw!" ill sill'llf'C' gazNl11l'0l1 her 
SOil for il IIlfHlI('IIL while the Y011th 
}wld his hl"("ath lik(' a t'rilllinai w~titill~ 
1'01' his ~(:nh',w(', 
"(lo!" finally sht., :-iaid, "~(J, 111,'" dt.'al'~ 
('st, though 1 hold YO\lI' stOI'Y as a 
d"t'illl1. yt't Y01l Illll.'" goo, anlmukt.' a 1Il::\Il 
nut of "mll's{'!l'! I trust "011 in Buddha! 





:-';0111" rl'it'wl t'/.lUll' to U1(' Xt.'w ""oriel 
with hfs s1lilling' llIil'ag'C' hdol'(' him. 
",hid). as his wist, nlothe!" had saiflo 
was hut a phl.lutnnl. I It' wns htl\w\"t,'1 
fal' fmlll Itt'iug' tlisll'pointNl. [nd('l'd 
11(' foulld lIIall.'" 1'I"il'('I~~ tl'l'asur('s !Wl'(' 
although tlll')" 'H'I'(' lluih' diff('I'('nt 
rr( III thcl:oo.(' 111' h:\l1 pi.,tllrt·c1 in hi..; l',lr­
lit,!' day:,. E. K. 
Trip to the Hawaiian Islands 
La:-;t .lUlU' <It tlw (,Insr of }:('hnol my 
J'l'i('llcl Pic'l'(,(' anel I. !'\tal'tNI tn wod.. :It 
POl"t Ilarfol'cL il:lt'ndillg' tn work a 
ll,onth 01' tWII, Bl'iuf{ ahout the' pod 
i.l ~I'f';\t elf'a! \\'t' h('('i.lIl {' :l.f'Il'lailll('cl 
\'.-iLI tlw f"IJ:taill~ 01' )O;("-c'ml of th(' ~ail­
ill.'.! \"(':-.:!,pll' whi.·1t ('Ilh'l"('fi thM )lOl't .1I\<1 
s\('!';.ll h':-.:ilH's:, 1I anal.WI:-:' flf tlw lIil 
ilud stc'Cllllship ('OIH\lilllil's, 
Our da,' .:\11'. F, II. EH'l"s, Oil(' of tlH' 
shal~t.'hnldt'l":-> in thl' ellion Oil (lom_ 
Jlall~" f1sk{"(1 1I~ if WI' would not Iik{l til 
tilk(' <.1 trip flown to tlw TIawaiin b;. 
lands. ~\ st('amC'1' was to ~ail til(' twxt 
c1a,·. hut W(' had I iIIif' tn g-iw' him 0111' 
11(,t·i:,;Joll and til flill'k om' ha,!:q:nl~,('. 
"'l' 1,0:}1'<1("(1 til(' !'It{'amf''1' .....\I'Ir.dl'· 
on tll(' ~7th c1:lY of .fnn('. 19ft"), fill' til(' 
trip to IlnnClltiln, rl'lll' ("'rninl! of th{' 
:?'"\th W(' dn'w "1' Pit' all('hol' and c;;,lilrfl 
uut of thr harhor of Port Hal"ford. 
,[,Llilt \\~as 0111' firM ni~ht on the watel' 
awl om' to r('III('IIIl!rl'. The uext d.\\" 
wa .. wiml\" and raim' i.lnel tht, I.oat I'ui­
INI :lI'ounll lik(' a 11:ll'I"l'1 and thc l"l'l"lIh 
tllilt I was S(.'asi('k. Bllt tilt' d.\\"::; N.''''Ilt­
('(1 \'t'l'~' short n(tt.·I' Il('l'CJ1l1ing .U't'lIS­
tOil ('(I to til(' wuh'l' and hl'forc wr l"('al· 
iZl"C) that tillll' wns l'<IJ:;...illg' ~() flui('kl~', 
tilt' Fuurth of .lul\" had .u'I'i,c{l. ,Y(' 
hat! not readH'd l:lild \·{'t and t1l('l'c(ul'l' 
hilll tu makc' till' hp:.;t oj" it. \Yl' all 
Wl'llt through u lir('-cll'ill 11('l"ful'manN' 
011 I:nal'cl tIll' ship. OUI' ('uptain had 
ahHlt O11l' 11l1ll(11'('fl <lnd fift\' d(JIl,II~' 
worth of fin'\n)l'k~ on honn1: 
OUI' Hcxt I'll'Uloall'(' wa~ to \\"a1..r HI' 
('arly Hilt.' IHOl'ldlll-(" awl s('(, niall1oll~1 
Ill'LIllo all old \"nil'allo ('ratl'!', whif'lI 
~tllacl:-; out in till' .11"(':\11 not far fl·tlll\ 
('ntl'ant'l' tn til(' harhol' ot' Hnlloluln. 
rrhis {'rat('1' wal" Inl1lll'd so man\" "('al":-' 
r,~t) that H'gl'lalilill in TWIIlY Jlhl{'(:~ has 
stal H"CI to I;l'uw. 'l',lil'o .'rah'r (-,111'11):;"(':0; 
a :oolllall lakl', till tilt' till'. ahlin' tilt' 
(,t·t.',II1·:' Ipn·l. t'n'('l'illl! all ar('a of Oil€" 
half mil... On th(' l'ot'H'nth of .IlIh- wc' 
C'lIh'I'('tl tbC' hal'hol', pas:,('(l t.l(' ':dfH'­
til"" anl[ linNI 1IJ1 with the }'('st of thl' 
1.'atl" ilml IluI'k('(1 tilt.' :o:amt' mlll'llin"~. 
III tll(' at"tC'I'lIuOII wt.' \\'H1'k('d in thC' t'U­
g-inc' l'HOII s. 011 till' day rnllll\\"ing WI' 
W('l'(' :111",\"('11 til I (' niT bill' I!U' hliH \\";1:-': 
at tIll' clo('k disf' lal'1";illg: tlit, oil. 'I':li:-: 
s!l{' l'ani{'cl ill rOlli' hug'{' sh'pI htl'!,s 
f'ontaillillg' ('igohi Iholl~HlId h.lI'l'C!H of 
oil ('H('h. This oil i~ ('.lITi('e] tel tl1(' i~­
lall11 ftll' til(' JlIll'puSC' uf flIt'l alHl is 
kl'llt in till1k~ tlwt an' ll11u·h Ian.. 'I' 
t'l<lII t !IOS(' nn thl' :-itl'atllt'\". Larg"t' Iilll'." 
:--t!'illU'I"S whif·ll goo from Hnnolulu to 
.1.1)13n and nthl'r fOI"l'i~l Jlllrt:; l1~{' it. 
.\t tht.' harhOl' of Ilaw,lii one ran S('C' 
limn,'" fnn'ign n':-,s('ls. Briti:-;h. Oc'}'­
man.•Ti\pan(,~l' aIul _\IIH'ri('an :.Hut 
on I"{,i\f'hin~ shorC' thC'l'(, is an alt.,c,,-·th{'1' 
clifft'l'rnt (·las." of prup!t.'. 
Bl'ill~ on shol'(' !"('\"('ral day:, wr had 
i:l ."l<llll'r tn ":.C'(' thr lal~Pl' p:lI"t of on(' of 
til(' i~lancl!'l TIll' n"~ 'htitlll i:-- ('l,til't'i\' 
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i1ilt"l'IC'ut fl'om that of t'alifol'llia. 111 
tnt' Hlonth of July, that heing the best 
tlmH'ring seasQn on tilt' islands, the air 
iM ladell with fragram'e. rrhcre is 
lIludl st.·enery of gJ'eut intt'l'est, The 
n·f.{dation as I ba\'e already remarked 
is H'I'\' rank and the lcaycs of the trees 
nre uf a lighter gl't'Cu than in Califor­
nitl, duC' to <l moist, wal1n climate and 
11IlH:h rain, "'e find h('l'(, man~' planta­
tiOIlS omlCd b.\· rich people who employ 
,Japanrsc 01' uati\'C' haudR to do tbeil' 
WOI'k. 
'rhe poplI)ation of llollolulll is 111,1(1(' 
IIJl of all SOI·t8 of l)('o})le, rrhCl'C arc 
lllall~' foreigners, prilH.'ipall." Jllpa­
Il('S('. ~rhc natin's hu\'c hlu('k (,\'C'S Rnd 
8tr:\ight blal·k hair and an' ial'g'e in 
~tatul'e. the meu all m('nsuJ'IJ1~ ~ix feet 
blll. rfl\(' women :\Iso an' n.'I',\' lurgor. 
\\"'(' left the islands Oil th(' 11th oC 
Jul~' fol' San Frun('ist·o, going at the 
rate of ('le\~cn knotIi per hour. "-"'e 
rnd many large steamers, one of which 
\\'''~ th<, lI)Ianchuria" with ./.\..liC'e 
RO(lS('yclt on board. Rbe was lea\·ing 
Ran Fl'al1C'isco for hel' lon~ \'oyage to 
the Orient. The remainder of our 
j011111ey was uneventful. and in due 
tim(' w(' were l;..1f('l\' landNI on the Ca1i­
Cumin shor€',' E. B. 
Mission History 
Until l'('('ent yC31'8 th<.' old llIissicns, 
Ill<' lan<1Jllalks of Califo1'llia d<.'velop­
lu'nt, IHt\(' heen seriously ncgl<.'dt'd. 
~('\C1'H1 of tb('sc missi()n~ han.' ('0111­
JlIt't('I~' !-\IlCNIIUl:«1 to the lnHuclwrs or 
thr p1l'ml'nts., and too..1\· 3rc marked 1)\' 
all IIIl~ightly mass of adobf' and <1e('a);­
('d timhel,. 
The front pic('<.' in Uli. iAAU(' of the 
iI.Jonrnal", pit·tul"<'8 U1l<' nf th('S(' mis­
};inns tlU\t has h<."Cn bettel' ('a1'£'<1 for. 
and this day is thc pl'ide of San Lui5=, 
Ohi~po. Ofteuti11lc,:; a hi~t(lri('al oh­
jf'l'l 1)(,('01111"8 SO ('oml1lon wiUI liS who 
lin' within it~ mid~t that we fOl'get its 
l,ig1litic';\11c'C and oftenti1l1cs its {-'cH'll 
hibtOl'r. For this rcason this short ac­
("()\lilt ib gi "cn. 
.It was by no acidcnt that Father 
J unipcl'o 'ena estllhliRhl"C:l hen' the 
missinu of Han Luis Obispo de Tolossa 
On til(' 19th Ili .\ugust, 17j~, Father 
8(,l'ra alTi\"(~d bere [rom )'Iont(,J'('~'1 
811d. aftC'1" making a th()l'(lu~h examina­
tion of the sUl'roWlding cuuntry, se­
le<'tC'd the site now oceupird as tb(' one 
most cligible for the pl'0I'l)S('(1 new 
mission, 
On lhe 1st of September of lhe same 
year, aS8ist('{1 by Father Jose <Jaballar, 
he blesS('d aIHI put ill plaN' the holy 
(:1'088. A bell wm.; suspcnded to the 
hl'Hnch of a syc:llnore trcl' UII t1l(> {-'dge 
uf ,'an Luifo; 'reck and there for cl timo 
&'l'H'd its purpoS<' until :\ (·hap<.'1 ('ould 
hI (·onst1'llC'ted. 
['pon I(,:l\'in~ the n{-'xt morning, 
Fnth('(' H('I'I'a Icft as a ,(:al'l'i::-on fot" the 
ncw nu&:ioll, two California Imlians, 
the 8<'nol" O1mnandante, one ('or}>ora1 
and fOllr soldiers. The little KalTison 
tommenccd at OI1('C to build fOl'tifira­
tiOIlS to sene as defellS<.' against thc 
hal'harou Indians. 
tl'he er('(·tion of tb(' huildin~ proper 
(·ommenccd the following year. 
On thl'ce separate o('('usiHlls the mis­
sion was fired. '1'he first timc l\ll In­
dian shot a hurnillg al'row into thC' 
thtl!<'hC'<I I'oof alld th(' tirC' c1eloitl'o\'t'd 
Ilendy the whole building. The bst 
fit,(-' \\'a~ IlC31'l\' as disastrolls as the 
fin.;t. '1'0 pl'<:'\'('nt a fOlll,th loss the 
hllildillg:l:'i W('I'<:' ('o\'{-'rcd with tilc!';. 
'I'll(' llli!'ision soon h('(':1I11{-' onc of the 
I\jCl!o\t flouri!'ihin!:! in ('nlifol'llia. RdlOOls 
'\'('1"(' cstllhlishC'd and the Jndian in­
strnd<:,d in the mC<.'hani(·al arts, 01'­
C"h..1t'ds and yincyul-d8 w('l"e planted; 
th(l arahl(' land eulti,'ated. and the sut'­
ronndinf;{ ('ountry stoc'k('d with ('attIe, 
~h('{'p and hOl"$('8, 
.\bont th<.' ye:\I' 18'«). th<, building 
11IldC'1'\\'rnt a thorough ~yst.C'1lI or 1'('110­
Yation. rrl\loyinf..t the 31"('ade that had 
C'xtrndN) :lIoll!:! the front. and pntting' 
'Tn~ ~OI;Ili"...d (10' I.~ 11' 
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Edilorials. 
The effort put forth by th~ editol'ial 
~taff to make the first issue of QUI' pa­
pCI' a 511(-(:('88 waR satisfa<:tol'y RO far a~ 
they were l"{'Spolls;ihlc. .\5 was stated 
in an editorial of that issue llIiFitakcs 
I1li~ht QC'C'UI' and so they did. But we 
arc learnin~. We i\l'(" glad to say, how­
ever, that the g'!'c:\tcl' part oC the mis­
takes werc du(' not to the staff but to 
th<, priJlting. But we hardl,\' feel that 
to (;Cllsurc thc printer would be just, 
hN'i.H1S<.' the of'fi<-e was l'I"owded with 
holiday work tlnd ~ufft(.'icnt time ('ould' 
not he gin.'l1 to 0111' paper. 
What others laY. 
People al'c bilking i.\bout u~ tllld we 
arc glad of it whrn th('y arc su(·h men 
as Dr, A. C. 'rl'llC, 
DI'.•\. C. 'fl'ue, Dire<·tor of the Of­
fif'(' of Experim('nt statioll~. "l"ashing-_ 
ton, D. C.. add,·e,,'M the fitate Teaeh­
('I Institute. whif'h m('t in Bel'kele,\', 
O('c. 28, 1005. His subje<·t was U.A 
system of .\grirultul'3l 8duration fOI" 
California - Elell1enttlry, Sec·ondar.\· 
and t,.nin'l"Sih·.·· 
During this addl'e!':s h(' mad(' ullu~­
i(ln~ to the Califomia Poh·tel'hnir 
R(·hool. TTf' toM of thl' first sti'u1!~ling' 
months of the S<'hool's ('Xist~llC(" and 
the prom..ising outlook whidl has sim'c 
1I1;:lh.'I·ializ(-'(I, so that it is at the pres­
ent time a most adlllil'ahle institution 
for ~('ondar: work. lIe spoke of the 
good £'qui pment in til{' way of bl1ild­
inb"" the land whidl is at the disposal 
of the school j and lasUy, hut not of th~ 
!c:\st importulll'e, the competent fac­
ulty. 
'rhe course of stud.,', as prcscl'ibed 
nt the present tilll<.'. appeared in hiK 
mind, too extended for the amount of 
time nlloted for the work, he lwlding 
that the time should hi' extended t ... 
foul' years instead of Uucc years. as 
it is at the present writing. 
All th{'sc pi.\l"ticulul's wel'e ~athel'e( 
by Dr. True as a l"C'!"ult of his 1"('('("11 
\'isit to the schoo!. I[c 1)1"OO\{·tcd th:t 
the. d1001 would ~{)on be burcleu<.>d 
with more studellts thull it will be able 
to uf·(·oll1modat('. And we arc glad that 
he is not 310n(' is this helief. 
TIling in an offif'(,. in a most ('onspir­
HOUS place, wh('rc it would I1lrcl the 
"iew of all "isitorR, was this motto, II no 
it now," \Vhat great thing'S ('onld he 
a('('ompliRhed and what awful dlsast<.'l'S 
would be a"oidcd wel'(, this motto in­
tC'I'wO\'('n into r\'C'!',\' pCl'son's life. Do 
it now. fOI" the pl"('scnt is all that wc 
pOS~CRS. The past is histol'Y and the 
fllhll'r rna,\' nC'n'l' ('OlllC. In c"er.,~ 
phase of life, he it e"('1' RO hnmhle, this 
motto should hc the (lil"('(·ting for('('. 
~khooJ life i~ no cx('('ption. Thc snl­
dent E.'Sp('(·ial1~· should sh-i,'e to im­
plant sueh a pl'ineiple into his eharae­
t('I', SO that WhC11 tifr's hattles 31"(' met. 
hr will be "ietoriol1R and fulfill his 01>­
lig-ations to the lll~t lC'ttC'r. 
• • • 
• • • 
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oyer thr meadows in 0111' youth. 'rhC' 
thought troubles me, d"ll'llllg, but 
know J shall have to sec YOU the wife of 
i';UIll(' man, But thi' fa(,i 1'(,IIl<.\ins. )1\. 
idt.'als IItU~t be ('Cln~idel'ed in that 
l( malutfartur;~lOrtUl1itil'B 1 
(Coati:aucd r... 1Mt :--...1.00-­
Edith went to hel' I·OOIll, hut NIC<'p 
did not visit her for a IOIlg' time, 11(,1' 
thuughts w(Ire too bURy, William WUJi, 
Ihinking of ]ca,·ing- h('1' tn attend ('1)1­
I<'~(', IInw would ~ll(' sp('nd the long­
~\"('l'kH without hilll t Klw wa~ happ~' 
III th<.' t!loug-ht that Ill' c!C'f:.il'{'(! tt) he 
s(IIllehody, to make a lll;ll'k in life, She 
Im<'w hel' father would Ill"·cr {'onsenl 
to tll('ir ma1'l'iage until lit, had JlI'On~ll 
hillls<'lf worthy of an hOl1ol'<Ihle jJllRi­
tioll in lifc. 
~A:1ith eame down to hl'('akfa~t look­
in~ ('h('el','" and happy al?- w:-ual. Her 
fathel' was aleradv at flu' tahl<'. l:\l­
lhml~h well to do' finmlt'ialJ,'·. Captain 
('anol was a \"('1'" hus,· man. He 
hardl~' !:'lIlilE'd this' 1l10l'lliilg a~ Edith 
('il1l1e tripping intu the hn'akfast room. 
HIt<, llutiC't.'(1 the f"own and thn'w h('l' 
ill'mR around his ne('k. 
•• Papa. what is the mattC'd Yo,· 
han' toHl{'h an awful fl'OWI1 this mol'll 
ing," ('ried the girl gentl" ~llloothin.c 
the wrinkled brow, ' 
"lBdith, was \\'illiam ht"'l'(, again last 
(,w'llillg~'1 
II Y('~, papil," ]~dith bll1~h('d and 
,1J'('w <lWil~·. 8h(' w('11 kn('w HOW what 
":1lls('<1 the frown, 
\< Dang-htC'r, I want to tnlk with YOl1 
:lft('1' hl'cakfaRt. ' 
Th(' n:('al W3~ finisl Ni in sll('J1rc. 
]30tl1 W(-'l-C tbinkinA' !«'l'ion~I\' ,
. . .
 ' 
"Dauj:;hter:'})(';{3n h{'1' father, 'lit 1 
with an anxious ll(,;ll't that I 1.:.1\"r 
wnt(·hr<.l ~OI:l' A'l'o\\1h into WOIl il,.lwoc.1. 
T fllll~· I'ealize that it is a didnel~· ol'ig­
inllt('(} plan that woman ~hall h{' the 
11<'lpl11ute of man, Your (-""('1'.'. mow" 
tnk('~ 111(' huck 0\"('1' :.1 lif(-' of toil to n 
t illlP wlH'n ~·om' 111nthC'I' fmel T J'i.lmhl£,r) 
('hui(·c. " 
.. Papa, am I to have 110 ('hoit,(' in the 
~'I("dion of my Ufe partner t ~\.re Ill\" 
i<l('als to h(' shattrl'<:,f! r' a~k('(l EdiUi, 
•. J s 1()\·e to h(' d is)'('gUl't]Nl. " 
"11::'('(' ~·tH1 h"1'·(, til<' f'noli~h idC'a of nil 
g-il'lR," I'esponded til(' fathrl', .. \\'hat 
i~ lo"r, tlllit it shuuld he Iwld ill ('t)llIpul'i­
f.;(m WIth l'('SpC(·t, honol', hi!!h ptl:::itioll;­
()l' '\'('nltll Of J f a mall PO~foi('sS til{' LHtel' 
qualiti('atioll8 Jon' will hr ~UI'C' of (iC'Y{
IOplllt.'IIL ,. 
"You do not J'cnliz{' the d('sil'('s ur :l 
wOlllan'~ he'U't." Edith tluswct'ed 
,,"nrllll.'"" I. J f she lo,·es, nothing will 
("'el' makc a (·hange, Hut. papa, you 
show hy your expr<.'&oiOIl that you al'< 
ang'I'," be('au~ "~illia1l1 C'<.\I1I(' la~t ('n.'H­
illA" " 
"YCltl han> hl'ought up thp dC'Rired 
snlljt'd. Edith, LntH William ORho1'1l 
ha~ mad(> all hOIHH·l.lhl(, l"<')Iutntiuu. un­
til he ha~ ('ol!ed('d u fOI'hut(', Hutil h(' 
has !>l'o\'('1l hilllS<'lf worth,', 1 fOl'hid 
him thi!-i houR<' and ,'·41111' ~'olll)l:ln~' un­
,1('1' all ('il'(·\1I11Shln('(>s.·' 
,I P"ll'll, that i~ extJ'('llwh' ('I'U("1. 'rh 
i:-; til(' h:.u~ll('st llleilSIlI'(' "~lll han' ('VCI' 
slIhjC'<'l(,(! llle to, Hut,·'·with in<lig-na­
f iOlI flashing- from hel' f'~.('~. I' \\'illiam, 
thllllg-h 11(1 he pOOl'. will not W:lit hut 
will llP th£' )ll'(l{l!l(,t of )'lallllfal'tul'C'cI 
()111Iodunitil'K ., 
W·l.llkill~ l('islll'('l~' ..Ilong- thr RtJ'('('t 
latr Cl11(' aftrl'J1oon \\'illiatll, IJ\' ehal1('e. 
Ilwt hcl' whom lIr waR mm:.,t 'serious1\­
thillkin~ flf. Though til(' time had h('cil 
"hOl1 it seemed to him an <lA'e sil1('(-' h(' 
had enjo.\"('(1 th(-' plt:'[lsUI'c of hE'r ('om­
P31l~·. Rctra('inA' his RtE'PR ""'iL1i3m :l11(1 
Edith walk('(l ~lowh' t(),,"3I'd h(,1" home, 
'I'h(',· wrl'(' neal' th(...ir destinntion 31111 
thUR fal' the ('om·(,I"Sution 11:1<1 hern on 
topi('~ of ~(,Ilel'al illt('l'('~t, 
'b'lUU1·:TT II 110\\')<'1.1. \IA\' ~F.":ICF"'T 
I'll. 1.1'ItHY AN IIFII. ...US 
" ... TWll"ltl.\.· UiT"('<"l<w " I. llF'l.I.1J 
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.. Edith," suddenI." spoke William, 
"you I·emcmber OUI" t.lIk some w('('ks 
ago of my intt?ntion to attend s('hool. 
1 han' made aU tbe n~c!o'sary. :l1Ta.tl'rc­, 
IIICllt8 to carry out my plan. rrOnlOr­
row aftenloon I leuyc for Ran Llli!3 
Obispo to register in the tlll'("e Ycars' 
course in the agricultural dcpal~mcnt 
of the California Polrtcchlli<- S(.'hool .,.. 
HIs it possible you lea"e so soonr' 
sllf' asked, "It will eClll st"ange with­
(lilt you, although I have not secn Illuch 
of you of late. 1 eongmlulate you in 
your detcnnjnation to have an educa­
tion 3lId to hold a position in life high­
er thnn the ordinar~' IcnL" 
'VilUum continucd, "after the mani 
resto issued by vour father it is De<.-es­
sary that I sbould eX(,J"eisc ew',"· tal 
ent 1 possess in order for us eyer 'to be­
('ome more than mere friends. The men­
tOll YisioDS of yonl" {'heery faee wiIJ be 
an iu("C'nth-(' to hard('r work. I shall 
think of you often, a11d, Edith, in your 
~P:lI'(' moments won't "OU think of me 
a~ I drudge away at niy work '1" 
"Think of you'l Of course I shl.lll!" 
she' answered. "Think not that 1 shall 
so SOOll forget you. J shall be intcJ'cstcd 
ill yOUl' c"ery mo,'C and I'{'joi('c in YOlil' 
evcry Slicecss, Jl 
'1'h(' Scptember sun had sunk beneath 
tbe westel'n 110l'izon UR \Villilllll tUl'lled 
his sh'ps toward home. ] le was ~ad nnd 
Ye't h<lppy, Sile had !>1'olllis{'(1 to think 
of him often and that Wil!' II SW(·(,t ('on~ 
sulation. He was going to h;ne un op­
portunity to gratify th(' grcnh::-.t dt'­
sil'(, of his life-the attainlllt.'llt of an 
("(ltl('aticm, lIe ('ould not kcep himself 
fmlll studying 0"('1' the {'xhelllel~' em· 
hanm:sing balTicr pJared. hetween him 
and Edith b" her ambitious father. fie 
had no eomplaint to mak(' for wbat had 
h(' to otter a father for the hand of 3 
talf'nted dau~ht('r, Visions of future 
strifes and couflicts, in wh{'h werc 
worth," "irtol"ie!o', C3111e h('(ol'(, his Yis· 
ion, Surh thollghb; followed rarh oth­
('I" in I'apid surccssion until \Yilliam en­
tCl'('<l his father"s huwhle humc, 
~ix .\"(.'al'8 soon flit by wben one is 
bus.,", .A. l><-lOkcr's ('onn'lltion had been 
('ailed in Xew York ('ih' an dCapta.in 
ea ITol \\:a8 ('hosen as a ci(>lrKatc to rer 
rcscl.}t hiS company in that gTeat con­
YCntlOll. After a Yer,· bus,' session the 
cOIl\'ention had close<.i anu Captain Car.\ 
1'01 prepal'ed to return home. One 
(',·elling, gh1l1eing ovcr the New York 
.Jourtlal he saw in large headlines "The 
Bill to I'sluhlish a P'lI'('el Post Will Be 
l?cbatcd in the lIouse of R('pl'csenL'l­
tl"('S tOlllono\\'_ As he W3S intcrc ted 
in the out('ome of this bill he d('('ide,l tv 
go to \Vashington and IJc pl'eS<'nt for 
the discussioll. 
Captain Carrol found hil11SC'lf one of 
the- 1113ny to yisit the ('3pitol on this 
pal-tieular 1110rning. The galh'ries WCre 
tilled to oYcrflowing, 
The bill had been "e:ttl for thc last 
time and was now open for di~'ll;~i(ln. 
~[311Y rcpresentath'es spoke hrietly on 
the measllI-c. Several, who W('I'(' inter­
ested in the express companics, spoke nt 
I('ngth upon the impl'aetibility of th(' 
propositioll, the." holding that the gOY­
<.'1'11111cnt rould not manage such a lal'g(' 
lI11dcl"t:.lkillg'. 'rhc ~eneral opinion of 
thosl' pl'C'RC'nt was that Ol(' mcasur 
would b<.' d('fc~ltC'd. 
At last the Spcakrr introduced thc 
l'('IH'C'sntati,,(' from Calif"onll3. A.s he 
fa('ed til(' ,'ast aS8cmuiage those pr'escn 
('ould nClt I'efl"ain from ('olliparing hi 
youthful appearante with thi' man 
~ray hail'('d sages that till('(l the (.'hair 
of the l'epl"cS<'ntntivf'S_ Hih'lwe pre 
vailed, en~n in the (,I'O\wled g-allery 
wh('n he arose to speak. 
Xo doubt but that the strong 0PI)Q!o'i­
tion to the 111('aSU1'e, the ahle minds to 
h(' hattled against, and th(' l1('wness or 
his intI'CldtH·ton· remarks, But soon 
f'onfidene{' rallle and he 1'311ied to his 
lIndC'l'taking. TIe showed that the 
g'O"(,l'l1l11('nt ('ol1ld easil.,· ('ilia l'~e the 
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Po~tal HC'ITi('(' to 3C'conuTIodah' the 
1'1'IIpo~('d !"('fol1llatiol1; that it would 
IK' a SOUl"e(' of internal rCYCI1ll('. IIe 
ffll'('llfull~' hl"otlg'ht forward HI(.' fad 
t ililt it was tIl{' ('xPl'(,s~ (·tJll1pani(·s 
alOlI{' thnt ~(II'if)lIs1y opposed til(' new 
law, awl tlU'.\" W('I'l~ th(' om's who were 
pit turing: all IlHllIller of financial failuro. 
'['Itt' illldit'llt,{' 1'\C'('lD<1.1 spell-hound hy 
his youthful il)){'anuwC'. hi' simple y('t 
(·ItNIll('llt oratn!'.'". and his Ulll(€':-.tinn­
aille' log-i/>, Fur cHU' hour 1u' sl'ok{' ~mcl 
cltll·jll~ tlH' wltlll!' timC' hardl~' a pCl"snll 
mnn"d. 
.\t til(' ('los(' of rhe sp('('('h th<.' ap­
JllauN.· wa:-- tl'ITitit:. .h it tjui('t<.'d ~Ollll' 
011<' )lI'UP! Slil ti\l'('(' ('he<'l~ for ,nUiaul 
O:-:I:m'lU' IIf ('aJiflll'1lia. Sueh deafCIl­
in~ (·hl-'{'l'S had not l'('sol1nrlcd througoh­
lint till..' ('olTidHll' Hf that Hld ('apitol 
hllildin~ Cor YNU'S. 
\\'IH'n til{' hill (,.lIi:t~ up fUI" til{' tilH'l.tl 
Yntp it ('31'I'i(,<t hy a large majority. 
Likl'wi!-iC' it pa:-s('d tht' BC'natC' and up­
(,II 1'(·(,(,jYing- til{' l'i~'ll<1tUI't· of tbe Prt'!'i­
(kilt h{'l'anw a law. 
Edith, ill hC'1' lWlll(' tIlt' 1WXt ('\'t'lIing', 
1'('::\(1 t 11(' I'eport nf til(' wbolt' pro('('cd­
in~, Rhr waR yrJ'Y hl.\pP~·, l'cjoi('ing' 
\)('('IH1Hr (If 'VilJinl1l's yidol'Y 0"('1' stH'h 
illlll1('lH_(' fot,-the rxpl'rs~ NlIllpnJ1ips, 
J [rl' f<.lth('1' !,('!t1rJ1Nl within a frw 
(].\'.'s, She 1I'('t him with a fone! kif'S 
1111:1 1.\ hapfl~' g-I'retiJ1~. Aftel' a few 
Iltinntl's 1'1111"(" :-;·11 inn, shc had display· 
('It l,{'f, I'{' h:1l1 illl elf' llCWRpl.\J PI' I'C'­
,'nrt~ (lr tlu' .It!(·at .. Pal'('cl Pl't,>t", ,It·­
I'ate' in til<' llnuse of HCPI'I'S('11tatly('~. 
"J}:Il'~ht('I', yOIl Ilf'('d not shcw 111(' 
t!~()l'l' fill' ) wa~ lll'('sent <lu(l wit1J{'ss('(l 
t11(' wholl' 11l'O('('('llil1~. rrlH' pap<'l's 
han' not 1'l'1I0l"t('(1 the dC'hat(, ill tilt' 
1I!llllllC'l' th{',' ~holiid han·,·· '1'11(' (lI.lP­
tllin 1'llIltiJ\li(·(1. ") 11('\'('1" saw fit, equal 
I ('1'01'(' in all Ill" lift>." 
Klith Ht'w 'intn bel' father'!" arm!" 
1.111f1 plal·in:.: hC'I"£o; ahullt his lll'I'k, l.l:okNl 
th(' qlll'stilln IIPl'E'nIW:-;t in !1('\' hC'<.Irt, 
'·Y('~. Ill'" IIt'I.\!' l!il'l. jn~t :l~ ~'Oll 
wi~h." Wl.l~ .111 ht'I' fathrl' ('ould Sf\'" 
('011~1'('~:S ('I/I~('(l and the' 1ll(,ll1hC'l'<;; 
d('!,arlcu to theil' hHlIl('S Ht lIl1('C', "\"il­
liam a1'I'i n><1 (ill tile e\"{.'IIiug tmin, at 
whidl a hll'~(' gntlwring of the l'itizcn~ 
IIwt him fill' til(' lI'f'l.\S1l1"(' Iw Iwd :-;0 );\1('­
('(':-.:-;fulh· 4'al r-il'd was of "iti:lI illt(,I'C'~t 
til all o'r LWlIl, ('h('l'l':S and hr<ll"h' 
hand-sh'lk{'!o; gl'c,"(·t('(l him a~ h(' RtepJ1{'c.l 
fl'olll tll{' ('a 1'. It W:ll" a :'i('('lIt of I'(',iui('­
ill~ IIJJI~ to I {' J'('H!t'llIll'r("ll hy tllol"(' 
p I'C':-('n t. 
.\ n:(':'':"{'I1:':-t'r l'1'C':-;,s('d Ihrl"i~h tIl(' 
thmng- ami l1and('(1 "'illiam a ~lIIall 
('nn'lnll(', J r{, I't'l'(lhrniz{'(l UI(' writilJg' 
at on('(' alld ha~tily h·l..\l'in~ it open 
1'C';\(1 til{' hl"iC'f im·itatioll. 
Kil"sing IIii'. hl.lpJl~· father and muth­
('1', h(' !"IiJlJlC'd out of the noi~~" ('I"llwd 
a1l(1 clmn' to the h(IDlC' of Captain Car­
mI. l""slwl'('(l into the parlor h<' met 
tllt' CalJtuin uncI his daughtcl', The 
Captain (',UIl(' forwHI'd, 
"Willii111l. nm !"e!llC'mht'l' the "C'l'dil't 
I (I} ('r Pl.ls!"('<1 upon ~'ou t I I.llway~ 
liJ~('(l you. I thOllg'11t ~'Ol1 'Y<'l'e made 
(If tllf' JlI(I)I('1' !"otllff. YOUI' po~itioll ill 
lif(' Wits hon01'nlll(' \"l't luwl\', 1 kncw 
fHlt if yOll Im'('(t' lH'r-llointing to 
!'}lith \'Oll would stl'i\"l' to win. [was 
1II'('!.::.('llt 'and h('HI'(! ,"0111' spc(!('h on the' 
Parl'el Pl'st Bill. A(Tept !ll~' ('011­
g'I'at\ll;ltioll~ fo\' YOUI' grand wOl'k that 
(lay, Ynll Ili.l\'{' Illtaill(ld l through y01l1' 
l"1'!looling-, ."0111' hitI'd wol'1~, anel ~.;('If­
d('lliaJ.a position clesil'uhle fol' an~' 
young IIlUII, A~l.lil1 [ IwA' ,\'011 to a('('('pt 
1I1y lIlo!"t h("lI't.\· ('ong'l'atnlatiolls fol' 
t'w ~I'(·at wOl'k yOll h:1\'(' a('('{lmpli~h('d, 
I ,Iainly s('(' thnt ,\'1m an' the pl'odud 
of )laul1fn(-lu)'NI 0P)lol'tUllitiC'l", 
H) thank you, Captain, fol' Ihil' 
ki1lfltw:-;~ all/I tlu'Sf' ('IH'ulIl'aging WOl'rls, 
II is Il~tll'(' tllan I had ('xp('(,tC'd:' Wil­
liam g'ras}'t'd tIl(' l'xh'11f1Nl hnnd with­
ullt l1t'~itatiHn. 
"I !"Imll INI\"{' "0\1 now, '. ('ontinurfl 
t 1(' (';lphill: "I;nl"~illy Edith m:lY 
11an' :-;'mwthilll! til say." 
:,1':11;0" n. ~~IITl1 I' W \,O\'ST
J" F., lI.QAIUiOl">iR 
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A Trip up the Columbia River 
In tho 10 ItoI' pa,'t of JUl," of Illst 
year I had the pleasure of being ill 
Portland, Ol'egon, \nlile therc 1 be­
('UI1IC a m('mh{'l' of it men)" party 
hnund on an ('XC'UI, ion up the Colunl­
Ilia rin.'r as far as thC' Cascade RapP~ 
and Lnc:klo1, The trip was llIadc' in a 
steru-wh('('{'1 steamer of light draught 
The' '-e'~,«,1 waR blliit along the s<un(' 
Hnrl'! .lS thr rin'l' steamel~ of Califor­
nia. 
Thr l'iH'l' i." '-('IT hroad and ..wirt. 
and in I('n~h it is' {'()n~idcl'~1 011(> of 
til<' lung-('st in XllI'th \merj(·u. IIllw­
e\"('I', it i:.- Hnly nayi~ahle fl\1" part uf 
it~ 1('nf,01h and thiR ;;:,h"('tc·h 01 na,-i~:l­
1'(· wate'l" is hl'ok('n ~t dif'fc I"('Jlt pla...ps 
hy l"apid~ nnd falls whic'h C'allllot Lt.' 
)13:-;"'('(1 h~' boats. 
1'hc'I'(' 3rt' m3nr points of illtcl·e~t 
nlollA' flu.' Culumbia, ·,'hi('h ",11('11 c',ml­
p31'('(1 with IHnn,v otl,C'r I =H'I"S, al'e 
unique..\ li~hth()u~ iR m;li!1tninf'd Ull 
the ColulIllJia at th(' J)l"lIJ't wll{'l'e thC' 
\\Tilliallll·ti~ rlows int I it. This j 11 
fNlhu'e, fnl" mORt "7t'''i'-'·l·n p(oop1e HI'(' 
aec"l~toll1,"d to m~sn(';'lt:nq }ig-hthous('~ 
",Hh th(' ""'1-: l·tl3!o:t onl" i":1('1I there are 
the ~I'eal :-;'ll lll011 ",he!!::;, whiC'lt fll'C sit· 
tmt('cI all'll:! fhc hnJlk':i of the riYeJ' ilt 
<tUrrl'Ch! I ;11tS ",Itt'!''' gTcat quantitiesl 
of sall1lon al'(' ('aH~ht during the std­
mon season. AlOllg' the l'i\"('I' arc also 
to he s('ell ~I'cat dl'(>(}Kes at work 1"C­
J1loYil1~ th(' hal'S ",hi(-h are constantly 
fnl'millK us a 1l1('1H1('£' to naYi~a.tion. 
ThC' 8C'('1\('1", of the Columhia is mag· 
nitiC'('nt. The hanks -for thc most part 
C'onsist of tall difTs of yaT"ious colo1'c l 
rock which show up gloriously in the 
IIHlI'lling' sml1i~ht. At othC'!' points tall 
for('~ts l'eHc·h to tIl(' wat('1"8 edge and 
.1 t ~til1 OU1('1"S, long beadles or ~lc"lIn­
ing' whitE' ~and form the ~ho..E'S for 
rni1C's. Oft in thC' distanC'c ('an hC' s('cn 
thC' ~nowy p('ak or )rt. Hood, ~tallding 
out in (·Iral' !wofitC' a~ainst th(' p"-!('­
hlur sk)', 
'rbt' most inte'!'C'Rting sight on the 
l'in'l', hOW<."'{'I', is the ,-iew of thC' C..\S­
tad(' UX·kloi amI Hapid~_ It is inde('(1 ..\ 
nCH'c! sigoht to sec two 01' thre<.' tboul:'ancl 
.\':lI"ds uf swiftly tic",~illg water, mon' 
with a ('(, ..Il'wl(·s.... mal' ow')' ro(,kg whi"h 
..H't' ,·i~ihlt, uuh' ",heu YOU are rwaL'. 
'l'lu.' ruam aud' XJlI'll.'" ,;'·hie·h is ull'uwn 
intu th<.' air WII(.'11 tht· waH'1' ~m'ik<.'s tlw 
roc'k~. hnwe'·('l", m3kes it easy to 1'('31­
iz(' that they 3re tl1er(', 
Tin' loc'k~ ahcwc these rapid::; al'e 
e\'t'll 111111'(' IHl\"('1 to look upon, U('re 
th(' 8t<.'a111<'·1' flnats into an inc·lo!o;{'d 
hoch' of watcr ,lIul in twent'· minllt<'~ 
flont~ out upon i.1notlwJ' hod~: of W<'lH')' 
ata 1f'\"el. fort)' ret-t hit!;hel· tlul.D the fir:-t. 
'lhi~ was as far a:s w(' w('nt. hut tllf' 
(Jr(·tti(~sl part of thr ex(."ursion was "('1 
10 (-0111(' til<' jnul"lW,\' home in the twi­
Ii",ht. TIl(' subdued lights or the 8\111­
~(:t wt'f(' il1spil'ing and whcre thc I'i"('r 
flows 1J<'twccll the ('lifTs th(' SUdilC'<.' of 
thC' watel' was in subdued twili~ht. 
while hundreds of feet above, th(' laoSl 
rays of the setting sun coul~1 be l:wen 
011 th(' f3('(, of the (,lifts, making a 
w'('nC' w('11 worth l'l'mrl1lh('rin~ . 
TlluR we mO"cd along th(' .silent <lncl 
hC'ilutifnl rin'l' until wc camc itl si~ht 
of Portland. 'rhen it was t113t til(' 
g-lcll"iollR ,-jC'w of tIl£' Portland E:rposi­
I iun Inll'St UJlOI1 liS, 'J'hoIlRaIHI~ anel 
thollsal1ds of elt'dil'(' lighti', of eycry 
c'olnl', hklldpl! in ",on<1(','[\11 I"omhina­
timlH fHI' fantastic' ch.'C'ol'atiol1s shOll(' 
hrig-htl,r in tlw (,I('nl" lIi~ht. 'l'hr~e with 
the' lalllwlws :mel ~()ncl()las ~lidinA" 
f'wi £th· :lhout th<.' lake', l1Iad<.· a nH)st J'()­
ll1:1ntil' !:tight. HlIlTounding this lakC' 
multI h(' Sl't'JI thr stlltC'l.'" hllildin~s ('0\.­
('1'Pel with rl('dri(' ligohtR. 
Finall,- this "ir'" was lost to us anI! 
We' f10atrd g'('ntl)' into our dock on til(' 
watC'l" front nf POltlann. 
It i~ Mfe' to Ra" tlmt Twill llr,'C'l" fol'­
ge't m~' trip lip th<, ('nlllmhia. with its 
IImn.'- sig-his and wnnder~, ~om(' (If 
whit·h lIla'- h(' dupJic·atcd. is worth a 
<la," or ll11~-hO(}~"s time' to s{'{', E. n. 
THE POLYTECIL.'·Hlj JOl,;Rl'iAL 
Soliloquy of a Dormitory Inmate 
"'rhat wa::- thl' j :;{O hd1 }lJHI I snp­
POSl' I i"hould Ill' stnd,dng-, Well, L'IlI 
Hut "(·,\(1.\' to hl'~.dJl ,ret. so will stn'tt"11 
uut 011 til(.' lwd and thin},;. awhil(', .Jllst 
alJnllt the tilltl' [ ~l't tn till' dl'llI in an 
nnlimih'd game (If <.;rn'IHlIld-il-half, 
th;\t :-ot..'\"<'lHlIlt!·a-llalf 1:<.'11 ::rl'ts ill, J 
wnlldt'l' how 111al1\' mor(' rull',s ,,'l' will 
~c·t s.\tlllll'd un tH'US, If t.1<\\ s('lf-I-")\'. 
('1'I1I1'('l1t stunt W,'l'\ in l:'l'~...~illn il [dluw 
f'onld ~('t a g-lillll'!'(' lie the f{'arle&s lif{~ 
of ;1 l'itiZ('1l uf tli{' lTnitl'l1 Htatt's OI11't' 
in awhih' if not twic'C', ""-!lI.'ll a fellow 
f;()i1k!o\ .mother with 8011I(' wiltel' or 
shunts nlire pill'\ al'Ouud the diningroolll 
tlwl'(' is a l"Oll'l1ll1 and prolollg'ed lIeuz'· 
ill~. and the flnJy thing al'I'umplislwrI is 
til<' ('olll-lIIIHKll'tl JIlUrt!l-'r of Hnl' play 
till:e, \\\'11 tht' dfwtor's 111'lh'l"8 :say 
tak(' it. XIIW thl'l'("::; that 1'1111.' i.\hout 
;l1":-l'I11),"', r drlll't kiln", hilt that it's all 
right. h('('au~(' if a fellow i!'n't t1lel'c lit' 
won't kllow wllilt happ('ns till it ha))­
1'('11:-;. But l1l<lkillg' 1.1 (clln", ~rt up and 
K'"('l.1k It'fore tll(' llIultitude i!:' ull(·om.:fi­
tlltional. at Irl.1:--t it gO<'s ag-ainst Ul(' 
.....Tain tlf mine. ,\ fdlnw g'l't:-; the lnl(ok­
f('H'1' l'on:l'thing- th.'I'('(' in addition tn an 
llnph'<.\:-oant dl't'~('d-h('('f f('(-'Iillg-, Hay, 
that lIIal,dl' h\l1tl'l'1I is 0, K, ""lll"k!-i 
likC' a I'harlll wht'li it wOl'k!", It was a 
gtl'aiJ,rht C'il~l' of stUf;!:I.' fri~ht that drop.. 
IWll tllf' ,'oltug-(' tlU' ntll('l' du,". 'l'lIl.1t 
Mission History 
( ...... tln ,~r..._ ~ 
III a fr~lml' stI'lU'tlll"<' and a 1.('lfl'\" 
wl1('I'(' tw ;)(lul (' pOl'hul) thl'('ah')l('rl t:l 
(illl intn ruin, 311d a::; ~l1l'h it now 
:-tallds, The 1ll0tit'1'1l inl1(I\":niHIl:-i ('all­
('(1 illlprm'('llll'nt;o;, h~ln' I1\II(·h dl'trU(·tN1 
fn'1l\ its romantic', m('<liul.""l.l1 apl'<,ar­
allc:l', hut it iK :-;till an ndcl s-tI'Ul'lUl'l', 
imd will 1'('I!lain a~ lun~ ,lS it c'all 1)(' 
PI'''~(,I"\"{'{I, u qnaint (tll(l n'l'r intC'r~'st· 
inA' o".l('c't.
Thr main l uilding- i~ tHiC'd today fol' 
wOl':-ohip ami thc' ol"i~inal It'lI~ _twu} 
forth th(' ("all tn ~um'iRe mn!'.~, '06, 
slide Ill' Houtht'rn Ikllrs is a pippin, 
I.ut I ('~Ul't ,iust S('(' til(' l'onnt'l'ti(JIl it, 
IlH8 with hotam', I Iwurd oll(' fellow 
~a" h(-' hac! fouild 01lt that h" was a 
fo;)!. TIIlIl ~huws a 11lLll' P10J.!l"(·I'f' aL Illtlt. 
1 t<'ll "CHI what, ~ix bits fur two !'iwk!:' 
lIt' bOIll'~ i~ a bargaill. alld a nt..: I' Ille 
J1hy~i(llugy {'Ia~:"i .tret~ throu"~h with 
th{'m, that whi(·h is Id't ('an 1)(" (('(1 to 
till' }lunltry. 'rhi~ alg:('llra ]1<'1'(' has 
,jllst a!luut strailH'il tllY mind Jlmit til(' 
t'!a!"ti(' limit: bl.'I"l' is X !'(lllurpd lind X 
Y and !'oH till until tllY )Jow~r uf I't'<.ISOll­
ing- i:-i a lllinw; qll<llJtit~" And \\'111.'11 it 
I'nml"f\ to 1~lIg"lish I am down and Ollt, 
But if a 1't'lI11W JI<lc·ks hOlllr ,I 1111 of' 
LoulQ; and don't wait to walk Illllll<' 
with allY of tilt' ~irls, till.' Fa('lIlt," will 
stand In' and tuke nf)til'l.~, Fil'st tllin~r 
~'Hll klH'lW you '1I'l' l'X('USl><1 frum finals 
(also CI'IIli siwiety), I tt'll ~'(lU it l:.lkes 
gray matt{'r to play .Johllll~' Bngton 
}rails :mel still I.e in till' swim, 
If J hadn't had to stand ill lint' and 
ll,lSS m'cl' thl' "long ~l'e('n" fol' that 
Lah, f('C''' I would han' hr('1\ in Xn:lh'~ 
Pi.\\'llinn l.'njo~·ing·· \\'hen "'(' "'c!'€' 
']\\'c'l1 t~'-On(',•. 
"'('1I~ th('}'l' ~O(':-o that Camhria 
wlwC'zl.'-hnx:, I mllst ha ,'e h('('11 3slC'<'p. 
"" I did,,"t hra," tlw n::1O I:rll. l"n h3\·. 
tn rustiC' uJl a (',lI1dlc' and g-rt Illy I('s­
S"J1R fol' tmllOlTnW 01' the r('IJ(lW~ will 
({St' faith ill, ~'()urs IndYl as i.1Il ol'tho­
clox dOI'llJituri,\l1, \V, (1. "\\', 'OG, 
:fRanufmurrll Appurhmitir.!1 
c: ·'Un 1.­
"Ooocl lli~ht. ('hildl'{'ll," 
~\..o;; \\'-illiam dl'nn' IHlIH(' that (','rll­
il1~ at a I'atl'('r latt' honr 11{' r('jnir'('() l:c'­
1'<Ul~' of thi~ dI.11l~t· ill the' IIl'W P;lI'(·('1 
PO!)t Inw: "XU sing-Il' pal"t'd, inc·lu<ling 
it~ p;H'kill~, Rhall wl'i(!h 1I10l'r Ulall 
till(' hlll1dl'(.'c1 pnullfh;," SmUl' ilia" 
wonc!"l' how 11(' klll'w so W{,Il, 
hilt he 111\<1 nn t'ral'llf fhl'''p:lI'("('I'' 
hr hi.1r1 won nn(']' HI) nWl1Y 
Inn!! "('ill~ II }1<11'r) wnl'k ("'('I' I rin'" 
/':ll'l'ic"l awa" \twh'l" tIl(' }ll'ot('('tinn 0' 
the' Part'('] p('!':1 law, H, F, T, 'Wi, 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
H THE POLYTECHNlO JUURNAL 
School Happenings
 
8c:hool rc-opcllOO on J"anuul'Y 31'<.1. 
and at 8 :30 a. m. a large majority of 
the old students and a few new oues 
\\"('1'(' congregated ill the Assembly 
ITall. SOI11< of the students failed to 
make their appeiU'nncc until JuteI' in 
the week. .All present were me)'I'Y and 
I"ccll1ed well pleased to be back in the 
midst of [aillili;\!' s<"cncs. 
rl'hC' ('hol'a1 dass is taking a great 
of intcl'C'st in Illu~i(' this term. A few 
of it~ 1l1CIlIbel"s have hcgull pmcticil1g 
fol' a f'anlata to he gil-en shortly after 
-EastC' I', 
On the afternoon of Pl'iday. Jan. 26, 
Prof. Don E. Smith of Berkeley gun' 
us a lecture on his tra\'cls in Em'opC'. 
Professor &.I1ith christened nul' nc\\1 
lantern by using it to illustrate "iews of 
the most important historical sections 
of the old world. '~rhe cenps shown 
were taken from the most noted parts 
of Italy, Switzel'1and, Cermany 
1"1'an('c and England. 
The lechll'e was an c\'ent looked for­
ward to ,,"itb great anti'ipation, as 
soon as it was learned that Professor 
Smith could visit us. "Ve most heal'ti­
ly thank him for the lecture a.nd hopo 
the occasion may not bc the last one of 
its kind. 
The Fa('ulb~ ~md students of the 
Riln Lui~ Tlig-it 8('hool wer(' 0111' gueRts 
1'01' the o('C'(1Rion and the)' cl1jo~'cd the 
treat as w("II as w(l. 
Fol' SOI1lC timc wc h~l\"(, h CI1 elljo~'­
il1~ talks h~· the RhlfI("nts during the' 
Il'ol'1ling- p,;ltlJe'l'inA" in the' Asscmhly 
llaU. The topiC'R s('l('cted arc either 
historical 01' <.'llI'1'(,l1t eYents. 'rhe bilks 
have shown careful prepal'ation on tho 
pal't of the studcllts gi\'ing thrill. 
Some of those who ha,~e SPOkOD al'e: 
HoUis TTvde-'l'he new Tran -<:onti­
Bentnl Rnil;\·av. 
Henl'" \Vaclc-V\'ilIimn McK1..ll1cv. 
Alirccl Dickson-Luther BUl'hank. 
K lleudcl'son-Thos, B, Moran. 
Miss .Ester Biaggini-Bcnj. -b""rank­
lin. 
On Friday c"cnllg, January 6th, t.hc 
DorDlitol'~' boys entertained thc Bac­
tllty and studcnts IllOSt delightfully 
with a reception and dance. 'fhe As­
s(,lllbly Hall in its holiday festooned 
walls gave a vcry attractive and gala. 
appearance, rLlhe f1cC'ting houl'S W('I'C' 
spent in lltripping the light I'nntastiC''' 
to strllins of music rendered hy til(' 
musicialls of the school. ll'oculty and 
students joined in for an enjoyalJlc 
c,·cni!lg and cnthusiaRIll filled the ail'. 
All wcrc sorry wh('n 11 o'clo('k al'l"i"cd 
and "good nights" had to be snid. 
A \'CI'.\" plcasant pal't." W:lS tendcl'('(] 
the Fat:u]t," and students at the Ilat u­
way Hotl!'c on gatUl'dar, Janttar~' 28. 
'rhc hoste,8es, dl'essed ill pure white, 
were the hlissC's ']\"olllbl~~, Vettcr and 
.MuRcio, The !"('('option rooms, Ill'tisti­
('ally dec'ol'uied in I'cd and gl·ecn, W(-'I'O 
indeed pleasing in c[eet. rrhe cal'l~' 
part of the' (,'"Cl1in~ waS spent in pia,\'­
inf!; fnllliliur ~I.lmes. Later those pres­
ent wer(' 8('l'v('(l with dl.lintv I'cfl'csh­
n'('ntR. As all joined in w{th the fUll 
and spirit of the ('von inA', the affHil' 
])I'oycd ill ('Y('l'~t way a delightfnl 8U('­
cess. 
THE POLYTECHNI~ JOURNAL 
"'(' ;11'r i111 tn Rome ,l('g'l'('l' M I('ust 
inh'n'slt'd in nthll,tic's. Those who df) 
w('11 in ~P()l'ts take pal't with g'1't'at en· 
I hllSiilR.Jll, wbil<' on til<' uthel' hand. 
those' who do TInt elo so wrll mmally dis­
pia." (lnl~' il half'-he-:1I't('d interest. J11 
ol'clrl' to do gond I1le'Ub11 WIH'k wC l11ust 
han' ph~'si('al l'xcl'(·ist'. and :ill pupils 
8h01lh1 sharc in tIl<' ~:1Ill('~ of tlH'il' 
S(·\wol. Tl.l('sc g-:'lJn('~. whil'h c'ultinlt(' 
!"t I'(.'n~th and phyRic'HI rndul'anN', 
f.;!wuld lJ(· intcl'<.'Bting (,lI()ll~h to l>eNlJH{' 
a I'<lrt of the hody training'. Jt is illl­
pns''''ihlt' for the h('8t Ilwntal work to hr 
d011(' when th{' Im.lin i~ tin..l and the 
hmly WOL'n out. \\'Iwn in this ('oudi­
tiull it is th£' student's dtlt,\' to g-et out 
in the' fl'esh air ('Y£,IT afte'l'I1ooll for 
1'\0111(' ht>nt'fi"ial I'hy:;;iNll I't'(')'('ation. 
""-hat we want and exp{'l·t frol11 our 
!oltlldt'lIt~ is a l'('asolHlhle amount of 
t illl(' f()I' atltl£'th'$, The <.'XNI8t' of not 
ha\'in~ enough tinw is ahslll'd. and ('\~­
(,I'~' pupil in S('huol should he iut<.'l'<.'st­
('11 ill SClIll(' lill(, or athl(,ti('s. J [err, WI" 
1lI'(' ]11'011<1 to 8<.1~·, th(,I'(' al'(' 1II'IlI1<'he~ of' 
!-lpnI'll"; ad<1pt('(1 to (,itll<'I' hor 01' gil'1 , 
:111<1 if i!"i not hal'd (01' Ih(' pllpil~, d('· 
!-limtls of excl'(·jfo\('. tn find ~Oll!<.' linC' of 
SpUI't!;; whi(·lJ will int('I'(,!-it him.•\ 11<11'­
l'O\\'·('h<.'81('«.1. p<lle I"tu·('(1 lIlall HI' woman 
in ~('hool. 01' iUl~' otl1('1' pl:.u·C' ill lif(', ifol 
~1I1"{' 10 II{' 11:.\1111'('1'('(1 in tlll' l'a('(' for 
S1H'(·C'S.~" }':.xCI"('i~<.' alone. im'nhr:;; th(' 
\"i~tH'ouS uS(' of th<.' IlIU~tI('l", ami makC'::;: 
Jln~ihlr thr pl'odm"tioll 01' :.t weI] de\"<.'1­
01'{'(1 iut('I1('(·t as w('l1 8fol a strong hod,', 
This '·rr.,· \"ig-ol'oufol wUl'k is thr nU'<1Iis 
of t1'Uinin~ :.lll fll'~anS of th(' hO'h', rn­
nllinp; thrill tn 111('('\ imy c!('IPflllf1 tlmt 
til(' ("Ilnditiollfol of lif(, may makr upon 
tlU'Ill, 
1r.nllloniolls dr\"rlopm('nt or mind 
alld )x)(h' is a nrecsfolih'" Ju ord('L' to 
gain an(') lIIaillhlin hiih foltandal'd:.; in 
SdlOol w<.' lIIust hilW' health, and thilt 
('0111('1'\ onl,r fl'um "aI,jo\ls nthlrtj(, )lill'­
suits, Withullt }waHh <111<1 ph,\'!-ii('(11 
('m!llm!l('(' mental ahilitr :.lllluunis to 
nothin~. In our 0\\'11 i;)!"lillllioJl w(' 
11('('(1 tl1(' KlIppOl't and inll'I'('st ur all 
alollg' athlf'1ie linel'l.. 1'01' without- this 
HtlJlPOl't wr NUl lIot UN!uil'C' and hold a 
high alhll,tj(, :-:tan(hll"d. Th(' fi('1d of 
!oiports is Oil(' of tile !Jt'tit pIaN'S t(l ~how 
Il)y:.l1t,'· tu our SdlOUl, and as I'hysiC'3l 
t'X('1 ("is(' is n('('l'8-<'3l'y fol' gOtKl lIIental 
wOI'k. and dot'S IlIUt·h fol' th<.' indh'id­
lIal in ot1wt' l'l·sJl('("t~. thl'l'l' l-;hol1ld not 
h(' <1 hoy m' ~ir1 who i:-:. not intl'l'('slcd 
in that f('<lllll'(' (If till' S(·!UH)1. 
Basko! Ba11­
TIl<' offi('('I's of 0111' hash·t hilll It'am 
al"(' as fnllows: .\Iiss .It'allne TOIlI, 
l1ulIHIg'rl'; ~I iss Flol'{'!1('(' ~[lI~('i()l 1st 
(':'\Iltain, and "Jli:-:.s Fl"alWl'S I.('win, ~nd 
('aptain, 
Kew t!!'ollnds h;1"(' ,1mit hrrll ('0111­
ph.·tt'd. it t'r<1tul'c whic'h 1lI{':lIlS a ~I"('at 
dt'al towards til£' (\r"c!o)llllC'ut of a 
st 1"0l1g' f('jlJ) I. 
fbs('lmll­
rl'hr has('h:.lll ~l'()tmcls It:ln' hC'C'n ]111t 
in ('X(·(')I(,l1t ('undition. :l JlJpasil1~ fac·t 
to Olll" l'l1thl1Sia::;t~ ill thi1'\ lim' of SPOI't. 
('ad TOllt hilS 1:<.'('n e)(,(,t('(1 c'aptilin of 
til(' h'a11l. With IH'O]U'I' MIPP0l't his 
ahlih to 111'0<111('(' it willnin~ H'am is 
Ul1ljll{'stiOlwd" Fl'ands D. B1Wk Wit~ 
'HIS l'l(,(,tl"l Illanagl'l' and ally it'am. of 
0111" (,Ia!'!'. dl'sil'ing' :l g'ame will j,{' ~in'n 
chI(' ('nn~ic1l\I'atillu 1I11lm I'c'N'ipt of :1 
('on 11l1lllic'atinn to that rfTrd. 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
TBE PQI.YTl!:CIINIC JOUIl.NAI. 
H. ('OX (ill tl'ignn0111E"tI'Y) "r Cail to 
Sl'(' :my ~iJl(' (~iA11) of thl' answel'."
... -

lll'(Wgl' L. nnt ulll~' hilS }"('S('rn"fl 8('at~ 
at til<' t1wutl'l" Im1 also hilS one in ).r r, 
Highrtti'!o\ h~H'k yard, P!'iee? Yunk(>(' 
el i1IIl('I', 
~f)111C' of thC' ~irls i11'C' using tooth 
powell'!' to poWell'l' th('i,' fa('es., in )'I'cf­
('I'('lll'(' til fal'C' )lm\'(I('1'. 'rhl'Y say, I, It 
liaR pOd'UUIl'I'y in it.·, 
Prof. '1\,'ol11hly (in diem. 1a\).)­
., Ella, whOlt i~ the ('0101' of ('oppel' l"ul­
phntC', .. 
";11:, '1',-"1 [(' is (HI own) Ilnd ~I'(,C'1l 
ioo, " 
NOIl1l' OIl(' wifolhing to 1alk to an ill­
i1nlJitnllt of' tlll' dorlllito!'y l'i1ng np h~' 
te'll'phol1C'. ~Ij\(ll'(' :l1l~\\'rl'Nl and till' 
pHdy nskrd, II Is tlwt tile dOl'll1i1ol') ?.. 
~lollI'C' to Ill' SIII'C' said. ,I \\"ait a minut(· 
and I will ~o out and s('('." 
rns1I'll('tnl'-"Xo\\' ~Lo()J'(', in S('ttin~ 
np till' appa!':\tllf.\ fOI' this (').l)(,l'iml'nt 
YOII will h:.\\'r to ttfol(' YOlll' own judA'­
1llC'1lt. 
~[nnJ'(' (1)C'wilclC'!'C'd) - .Jtl(l~m('nt? 
\\'Ily ~'OH didn·t tl'l1111C' to get any. 
• 
Rin('C' hoxing- is thl' only exeitement 
dlll'in./! til(' noon h01l1~. Bf'rnal'da~'i i!'l 
1'/lIllJ1(11('(1 to tak(l IlU\R-.ag-(l!'l, fiR h(l S.1~·~ 
.. It keep" my eomplexion in 
~hape.. , 
Prof. Roadholl~e set two bon:, to 
W()J'k to I:nil a sJll'a~' in a w()()(lell bnx 
OW'I' a {'amp fire, Thcol'eti('alh- the 
hox Rho\lld han' f.\wollen and held the 
wat('I'. hut p1'l\di('all~' it heg'Clll to Iral\: 
and t1l<, POrf<,RROI' learned that "l':\l1C­
!'iel\('(' if.\ thl' l!e,st teaf'lIl'I'." 
Prof. 'l\mmhl," <in (·hem. 1:.1h.-~\f­
tel' til(' rrac·tinl\s h('tw('en haking- soda 
:\I~<l ('I'C'l-l1ll of hll'tal' h..\\"(' takell pl3('e in 
h1'('<1<1 Illak ing-, 1.11'(' the l'C IlIW r01l1­
pounds Il'ft r' ' 
Lilli:11l F._I. ~PSOIll ~alts." 
A li4JLlilrll !\ttUri.paUllu 
II hnl>fIl'n~cl 01'1 n"., Sum'.)' :ll(>M'.
 
Tw<> l~nl1u"c" fro"l Iht' l'tlh
 
~ml. TI. to U1l<.,. rid~,
 
Ihll b)' ...." by-O' If'JIh:
 
T~., bt)r~ _ ... d,t"oH'tllll<r Enllti_h ~l>O.I•• 
"..,1. hn,U1 _ .... rull nt I",~: 
Tbl~ lht') 1 In jw;l .. mlnuW!, 
Whot.. t1.~) Ihod, lurlle do"'..... 
W., ..11 knn.. _lllhot ~ ..h.'
 
Ill. u..,1e to.,,,.II,,I ..
 
Tho'.....hn> I hff·i.. ·law ~",pl hi.
 
C.U-el" Ion ..,. ~ "d lliAi".
 
",i ~ thor ""'h' ~".., s.:-c- Prl'Pk 600<'1 like tobcojoMnl 
..h;k_ndoa'loh;Kt. ~ _Ie liuto~.bal""'llik., 
IObirjololMd. ""1 ,,,-'1 llu !O,.,.,h, '"'-1 .....ndA Q ..ilc: ;c.tn 
if _.n I.....kli•. _., thr ......... ir II 6lot. 1f;1 o\(l<o<o _. I " 
""''' 'irlh.I .. ;II,Io.> ... , 1<...., 
L 
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Candy fol' Child"en o!A o!AB.G. Latilner Mbonld boo lbe beBt ontainabte. Beilt in 
tbe RILle of ibl being pon and or nato.r­
al ftavor. In thiareepect the confeclioDi 
Inpplied and 1I01d by ROWA..N are m08l~EAGLE de.ervedly popnlar They are manuhe­
tnNld with extreme care. Ilkill, eqM!cr• 
.."'- PHARMACY ieuce and with abeotnte oll_nline.. 
Their tlavora are lll8Cioua, del1lhUnl 
and aatiafyingSA~ LL'I OBI PO. CAL·IF. 
ROWAN'S PALACE OF SWEETS 
Pbone ,Mll.in 35 88d Monterey Street TtitphOM It. 351 Montuty Strut 







 Men'8 and Boys' ClothiJ'lJ!:. Gents'
 







Prof. Twombly (in poultry c1ass)­
"Oil whut point would you disquulify 
u rooster's erc~s~" 
Pl'C'g'I'{'ssi\:e Studcnt-Il \\'hcn he is For Gunher's Chocolates hlind in hoth eyes. II 




 Our Specialty 
COMPANY '"dustrial Commercial Union 
Guarantee behind 1\11 Goods 
Phone .MbU 17 
--
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TheUnion National Bank §an ffiut.6 ~anttatium 
Of e.... 1._ 0lri8p> The Fil'llt IIli'titutlon of itlll;ind buill in 
San Luia Obispo. It. ill 8cienti8eaUy 
CAPITAL STOCK. 
-
$100.000 Il(lwpPed, and hu only uoraee of receot 
~",dualiOD employed. No couU4l'iotul 
dUleeilelJ admitted. 
\", T. "'l·'\''' ..;U.... P ...:::..1I ..0...... 
J. "'", .....11'1'11. ,' ..- .. P ...~IDI':...-r m. itt. §tnurr. itt.lH.. liIrop.
r ...v. 1)1 Ul.U .J,~I;-:' CAflln .........
 
For A Square Deal The Daily Telegram
roo TO TilE 
is aSan Luis Furniture Company 





R ead J t I786 Higuua St. San Luis Obispo 
Student-"~[('Clll"l'r is our offici.1 C. W. PALMER,photographer, wbat do you think of 
his wOl'k 1" 
Pt'ofcs~ol' - "His portraits a 1"(' Funeral Director
wOl'ks of art. 0' 
Prof. Twombly (in them. I.b.)­ Fine Funerar Furnishings. 
"\\'11.'" dot's it take you so long to an­
l"w('I'1" 
TELEPHONES,
,f. \'ettcI'-B('('3I1SC the molecules in 
111 \' head IIIO\'e FlO slowly." Officc, Main oR I{esideno, Main 57 ,	 , 
SOUTHERN PACIFIC MILLING CO.
 
Warehouitf>U1en and Grain Deale.rs, will 1*1 Rlghaoll\lArk~CfUlh Price for 
WHEAT, BARLEY, OATS AND BEANS 
Or loan mOlley ou grain litOred in onr Wareholl&l' at low rale of intenlllt 
Salinas Valley Lumber Co, 
neale.11l in Lumber, Pickeu, POlltIJ. 000111. Windows. Lime, Plalller, Balr. Rud all Undj of Bnildimc 
MaterilJ,1 at the n'ry 10wNt cnrrellt "'tell. F!ltlmlllA'fllot'iven on RII kinde :'Ililt Work. 
R. M, SHACK~:LFORf), Gen'l ll~r. 'I. K 8TF:I:\BEr'K, I.ocal Agl. 
I 
THE PoL'l"TEC..;Jum: JOUJL~.U. 
COMMERCIAL BANK J.L.Anderson 
-ASIJ­
SAN LUIS SAVINGS BANK Clothing 
Wf> dn a KC'II~rllJ bl\llltiu~ bU~II~, Kuil l'OOl'h'c Gents' Furnishings, Hats, Caps
dCJXlI'itB tiubj~l to t,bl:l('k, or beanug 
lut(>I'(-Ilt. and Shoes 





Whole~ale and Retllil Denier in 
General Merchandise 
Pholle Red 141, San Lui14 Obispo, f:n!. 
Prof" T.-"Xuw 1 want thi:-; work San Luis ImV1BillBUl G~in poultry handling' to ht· JlI'3(·Ut.'al. 
Fred. ~·IIU .md fda 11Ia~" takt' ('hal"~c of 
that t1()('k of old whit<' l1t.'n~. ('arc for 
tht
'
l1l ns \'(It! ma\" ( 1) h::1\"(' to .";.11'(' fOI" 
a Um,k (1'1' \'Otll' ;,wn," G~n~ral -Har~war~ 
And ~ll1flingly th('~' wl'nt <llIollt thl,jl' 
t<l,k" Vehicles, Implements, Stoves, 
Tinlvare, Oil Well Supplies, Etc Dill's )'fr~" ,-\nclt'T~lI11 think that 
Prnr. ,yat('l~ i~ "Ion,!! windl'fl" I wh('n 
it ('(II1l('~ to d;:Ul("in~? Wineman BI'k, • San luis Obispo 
THt: POLYTt:lJltllilt' JlIl'ltNAL 
Chiltlrells Pholo~ a Specialty 
Elegance in Photograpl)ic ond Art 
Pialinullitl 
Carbollfl 
850 Higuera St., New Warden Bld'g. San Lui~ Obi~po 
Dr. F.Schurmann, Eye Specialist, in Charge 
Is conversant with the most complicated cases, and will give absolute
 
satisfaction. The latest and most becoming stytes at Eye Gtosses
 
and Spectacles to suit all conditions,
 
,\~k Ba!'o;u'll if :1 klN..·hall .. halo; a feel­
lIg' ftll' ~'O\l" Will'lI it land!oi lo;,,!l1a1'(']y 011SPERRY FLOUR CO. tIl(' frnnull. 
Fil"loit Stlldent .. WII\' itr't> "011 l'id­
iliA ~'tllll' wbeel 1111"', OC'()I'h"'C 1'; 
WilsulI-I'BN'aUst' walking is too 
flour, feed, Etc. :-llow (t)." 
@@®I 
Go to Marshall's I 
OUR 
®Dritt~u Snow Flour with your old gold @ 
Excels all Others Iand have it I 
AGENTS FOR made new. @ @ 
Calfalfa Mnal and COllIson's 
Poultry Food Iitl@lil@li)@(lli~'"~@j 
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r)' Our (leci"1 Perfume "THELMA." _ ..__/ ,~ D~licate and La<;tLn!!' - • 








SAN LUIS OBISPO ISouvenir Postals 
CAL 
Dl'ougal'cl i5; to ha\'(' lliR first rxpcM
 
t'il'll(,(' ill lIw~llani('s this summel.. lie
 
is to S('W s3('ks on n ha\' haIr]'.
 
BE UP TO DflTE I r 1!ID. ~!l~ J ~1I ~ ~ ; 
1035 CHORRO ST. 
~\:'\ LeiS OBISPO. <'AT...BY USING 
The Best Of Fresh Candies,GAS FOR FUEL, and 
Ice Cream and Ice Cream SodaELECTRICITY FOR LIGHTS 
We use nothing but Fruit. ~Ylt1pS and
 
Cr118h~ Fruit Hot Drinks in !?-easoll.
 
HOL Tamales in Seuson.
 San Luis Gas and Electric Cump'y 
TH.E POLYT~CHNIC JOURNAL 
K. GREEN, Clothing, Furnishing Goods, Hats, Caps 
and Men's Shoes 
• 
DawsonDrugComp'y Dr. J. M. McCurry, 
794 Higuera St. Tel. Red 642 Dentist 
Nearly an (lrllW! Are belt when fresb,
 
'·err few dt'UgA are Impnlved by agt.l. Olfi('l:' fllIll Rl"'Iill ..uct':
 
Our Drug SWrtl I, ne'\.N'..
 ('orner Mar,,!t IUIII (i,ndt'n ~il't't'lOur iJtoolr. it all Ul'fl\'_l'll.rytblnl; U. uew, C'1t>IUI 
IUIIt fl"l!Jllb. 
No old Ileall 8tode. Painless extraction ofNo /lOlled or 8polled KOOI'LL 
),lQRAL: BUY YOUH. GOOD::i Of' Uti. 
teeth by ryew metl)odDR. BYRON f. DAWSON, Grl.du.tt. in PtwrNcy, reb.r, 
I I' Y 0 t' l''; E CUR R E (' T 
STATIONERY 
RE.IIEMBER WE CATER TO TilE 
T.\:iTE~ OF I'AHTI<TLAH 
PEOI'LE 
HILL'S BAZAAR 
T Ii E BOll K STOlU~ Sinsheimer Bros 
Most ExtensiJle Mercantile Es· 
~. L{>win (ill drawiuK 1'110111)­ tablisllmenf in the County 




('ollll'anion-"Thl'Y 111'(' llla,\'iul-! til('
 
".\ntmnnhilt· .\I<tn·h" in the al':'l'lIlhl~~
 
l't~OIll, 
Fil'~t St\ICIt'lit "lI:lH' ,'Ol1 all\' au­
tCllHohih·:, in Bakt'r~til'ld r" "
 
St'l'OIul RtHcll·lIt-"'Y('~, hut w('
 
don't ('all tlll'1Il lllitolllohilt.·J-i oh'l' t1It,il'o






BATH AND SHAVING PARLORS 
lO·W Chorro Street Calif~rnia CHl~n
-
Harrington Bros., 
Gun and Lock!-iarness, - Saddlery, 
Robe.. Whips and Leath", Goods REPAIRING 
GUNS RE:::<fTED. Al>/[­C. H. REED CO. 
l>/[UNITI::JN SOLD 
HARDVVARE 
Most Up.to·Date Shop in Town 
Fl"uw-is BlH'k is not a hoxer, rUDner, POLY BOY!:; 00 THERE jumper, ('atl'hrr, nor a batter, for it is 
n'r~' cyideut that wben he is battin!!' 
hC' is nothill~ hut a "Dodger." 
Farmers Gash Store Over One Hundred 
Gf'oeerries STYLES 
-
Corset Lined Wrappers, Percale, 
Flannelette, Satine, 
& Pf'odoee 
:~ille TeaH and Coffeee a. Specialty 95 CENTS TO $1.50 
'[-0] LONE, MA.IN 21. 




 E. M.PAYNE 
~I'il~ Made to Order 
"The Plumber" 
Ckaning, Dyeing and ~epairing 
687 Monttrey St. 

